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CARACTERÍSTICAS DE LOS A G R I C U L T O R E S DE LA 
VEREDA SAN JUAN 
D e m o g r a f í a L a s F a m i l i a s de e s t a v e r e d a son po r lo g e n e r a l muy 
n u m e r o s a s , c o r r o b o r a n d o la c r e e n c i a m u y g e n e r a l i z a d a 
de la a c t i t u d p o s i t i v a e n t r e los c a m p e s i n o s de t e n e r b a s -
<^^ t a n t e s h i j o s , según e l e s t u d i o el p r o m e d i o de p e r s o n a s 
e s de ocho p o r f a m i l i a . 
La pot3ación m a s c u l i n a e c o n ó m i c a m e n t e a c t i v a , o s e a a -
que l l a c o m p r e n d i d a e n t r e l o s 14 y 60 a ñ o s , equ iva l e a l 2 3 , 3 % , 
F i n a l m e n t e la d i s t r i b u c i ó n de la p o b l a c i ó n po r s exo e s la 
s i g u i e n t e : 375 h o m b r e s y 342 m u j e r e s . 
E d u c a c i ó n : Según la e n c u e s t a d e c l a r a r o n s a b e r l e e r y e s c r i b i r el 
^ ^ 52 .16%, E s i m p o r t a n t e a n o t a r que m u c h o s de l o s que 
d i c e n s a b e r l e e r y e s c r i b i r , se c o n v i e r t e n en a n a l f a b e -
t a s f u n c i o n a l e s , p o r q u e no t i e n e n la o p o r t u n i d a d ni la 
c o s t u m b r e de l e e r o e s c r i b i r con a lguna f r e c u e n c i a o l -
v idando lo a p r e n d i d o . 
O c u p a c i ó n ; E s una c o m u n i d a d e m i n e n t e m e n t e a g r í c o l a , p u e s s egún 
la e n c u e s t a , e l 9 1 . 4 9 % de l o s e n c u e s t a d o s d e c l a r a r o n ^ 
